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ȼɫɬɭɩ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɫɭɜɚє ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɭє ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ, ɡɛɿɥьɲɭє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿ ɬɚ 
ɫɟɧɫɨɪɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ – ɰɟ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɜɟɪɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɞɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ 
– «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь», «ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɥɭɠɛɢ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ», «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ»; 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ 
ɩɪɚɰɿ» є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɮɨɪɦɭє ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɦɿɫɬɢɬь ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿɡ ɩɢɬɚɧь ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ ɝɪɚɧɢɱɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
Ʉɭɪɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɜ ɛɥɨɰɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɯɟɦɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɩɿɫɥɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɍɪɭɞɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ», «ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ», «ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ 
ɩɪɚɰɿ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɚ, 
ɡɚɯɢɫɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɮɿɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬь. 
 
Abstract 
Discipline «Systems of personal protection in labor protection» is 
an integral part of the training of a specialist in the field of labor 
protection and forms the professional competence of the specialist. 
The program of discipline contains the topics of training 
specialists in the field of occupational safety on the protection of 
workers in excess of the maximum permissible concentrations of 
harmful substances in the production environment, elevated levels of 
other factors. 
The course of discipline is taught in the block of professional 
training and in the structural-logical scheme of placement after 
disciplines «Labor law», «Providing the basis of civil security», , 
«Fundamentals of ecology», «Industrial sanitation and physiology of 
labor». 
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Keywords: remedies, optimal working conditions, hazardous 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ,  
ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ - 5 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 
26 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ - 1 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: 
«Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ - 2 1 1 
ɋɟɦɟɫɬɪ Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь  
ɝɨɞɢɧ - 150 2 2 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 4 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 8 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɞɪɭɝɢɣ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ) 
ɪɿɜɟɧь 
Ʌɟɤɰɿʀ 
26 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 
 
  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
26 ɝɨɞ 16 ɝɨɞ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
98 ɝɨɞ 132 ɝɨɞ 
 
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɟɤɡɚɦɟɧ ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%): 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 35 …65 % 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12 … 88 % 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɮɚɯɿɜɰɹ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
- ɚɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɦ ɡ ɜɢɪɨɛɨɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ, ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ, ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬь ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ; 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧатɢ: 
- ɜɢɞɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɞɿɹɬɢ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; 
- ɜɢɞɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɳɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬьɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɫɥɭɯɭ, ɡɨɪɭ, ɝɨɥɨɜɢ, ɪɭɤ ɬɚ ɿɧɲɟ; 
вɦітɢ: 
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- ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɞɿɹɬɢ ɧɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ; 
- ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɜɢɞɚɱɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ɧɨɪɦ ɞɥɹ 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɨɰɿɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬь ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɬɚ 
ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɩɥɢɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɜɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ. Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȼɩɥɢɜ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ʀʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɪɟɡɟɪɜɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɦ’ɹɡɨɜɨʀ 
ɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɚɰɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. Ƚɪɭɩɢ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɧɚ ɞɿɸɱɢɯ Ⱥȿɋ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
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ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɪɚɡɿ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɂɨɧɢ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɧɨɝɨ ɭɪɚɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɡ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 3. ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɞɨɜɢɳ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɤɨɩɚɥɢɧ. ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ɍɦɨɜɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɥɿɬɧɿ ɬɚ ɡɢɦɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬь ɜɨɞɢ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ. ȼɢɞɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, 
ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɬɚ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ 
ɋɬɚɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɛɢɬɤɢ, 
ɹɤɿ ɡɚɡɧɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. Ɂɚɯɨɞɢ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚ ɞɨɝɥɹɞɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɍɟɦɚ 6. ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ȿɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
Ɂɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɂɦɿɧɢ ɭɦɨɜ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭ ɬɟɩɥɨɬɢ, ɪɨɛɨɬɢ ɦ’ɹɡɿɜ. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ 
ɥɸɞьɦɢ. ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬь ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ. ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ 
(ɁȱɁɈȾ) 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: ɮɿɥьɬɪɭɸɱɿ ɩɪɨɬɢɩɢɥɨɜɿ, 
ɮɿɥьɬɪɭɸɱɿ ɩɪɨɬɢɝɚɡɨɜɿ ɬɚ ɝɚɡɨɩɢɥɨɡɚɯɢɫɧɿ, ɮɿɥьɬɪɭɸɱɿ, 
ɫɚɦɨɫɩɚɫɚɸɱɿ, ɿɡɨɥɸɸɱɿ, ɲɥɚɧɝɨɜɿ, ɿɡɨɥɸɸɱɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ 
ɞɢɯɚɥьɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 8. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɨɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɋɩɟɰɨɞɹɝ 
ɬɚ ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɿ 
ɧɢɡьɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɩɢɥɭ, 
ɜɨɞɢ, ɥɭɝɿɜ, ɤɢɫɥɨɬ, ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɭɤ, ɨɱɟɣ, 
ɨɛɥɢɱɱɹ, ɝɨɥɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɥɭɯɭ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɡɚɝɚɥьɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɭɤ 
ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɜɿɛɪɚɰɿɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɿ ɧɢɡьɤɢɯ 
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ, ɩɢɥɭ, ɜɨɞɢ, ɪɨɡɱɢɧɭ ɫɨɥɟɣ, 
ɤɢɫɥɨɬ, ɥɭɝɿɜ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɿɞɢɧ, ɧɚɮɬɢ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɦɚɫɬɢɥ, 
ɠɢɪɿɜ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɂɚɯɢɫɧɿ ɨɤɭɥɹɪɢ, ɳɢɬɤɢ, 
ɫɜɿɬɨɮɿɥьɬɪɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɭɥɹɪɿɜ ɜɿɞ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧь. Щɢɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɱɟɣ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɚɫɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɝɨɥɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ȼɢɛɿɪ ɤɚɫɨɤ, ɞɨɝɥɹɞ ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɥɭɯɭ.  
Ɍɟɦɚ 10. Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ƚɿɞɪɨɮɨɛɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ. 
Ƚɿɞɪɨɮɿɥьɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ. Ɉɱɢɳɭɜɚɱɿ ɲɤɿɪɢ.  
Ɍɟɦɚ 11. Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧь. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ 
ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɩɨɹɫɿɜ, ɞɨɝɥɹɞ ɿ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 12. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɿɡɨɥɸɸɱɢɯ ɤɨɫɬɸɦɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɢɯɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ, 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɭɤ, ɨɱɟɣ, ɨɛɥɢɱɱɹ, ɝɨɥɨɜɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ 
ɩɚɞɿɧɧɹ. 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ  
ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɫьɨɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫьɨɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ. ɿɧɞ. ɫ.ɪ. ɥ ɩ ɥɚ
ɛ. 
ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢщɚ ɬɚ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ 
Ɍɟɦɚ 1. 
ȼɩɥɢɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɚ ɭɦɨɜ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɜɢɛɿɪ 
ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ 
12 2 2 - - 7 12 1 2 - - 9 
Ɍɟɦɚ 2. 
ɍɦɨɜɢ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ 
ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 
Ɍɟɦɚ 3. 
ɍɦɨɜɢ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ 
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟ-
ɪɨɛɧɨʀ ɬɚ 
ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨ-
ɜɨɫɬɿ 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 
Ɍɟɦɚ 4. 
ɍɦɨɜɢ 
ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɚɝɪɨɩɪɨ-
ɦɢɫɥɨɜɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, 
ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 
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Ɍɟɦɚ 5. 
Ɂɚɫɨɛɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥь
ɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ 
12 2 2   8 12 - 2   10 
Ɍɟɦɚ 6. 
ȿɪɝɨɧɨ-
ɦɿɱɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɪɢɫɬɢɤɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ 
10 2 2   7 10 - - - - 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1 70 12 12 - - 46 70 1 4 - - 65 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɂɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 
Ɍɟɦɚ 7. 
Ɂɚɫɨɛɢ 
ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɢɯɚɧɧɹ 
(ɁІɁɈȾ) 
14 3 3 - - 8 14 1 2 - - 11 
Ɍɟɦɚ 8. 
ɋɩɟɰɿɚɥь-
ɧɢɣ ɨɞɹɝ ɬɚ 
ɜɡɭɬɬɹ 
14 3 3 - - 8 14 - 2 - - 12 
Ɍɟɦɚ 9. 
Ɂɚɫɨɛɢ 
ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɭɤ, ɨɱɟɣ, 
ɨɛɥɢɱɱɹ, 
ɝɨɥɨɜɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɫɥɭɯɭ 
14 2 2 - - 10 14 - 2 - - 12 
Ɍɟɦɚ 10. 
Ɂɚɯɢɫɧɿ 
ɞɟɪɦɚɬɨɥɨɝɿ
ɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Ɍɟɦɚ 11. 
Ɂɚɩɨɛɿɠɧɿ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭ-
ɜɚɧɧɹ 
12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 
Ɍɟɦɚ 12. 
Ɇɟɬɨɞɢ 
ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿ-
ɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ 
14 2 2 - - 10 14 - 2 - - 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 2 
80 14 14 - - 52 80 1 12 - - 67 
ɍɫьɨɝɨ 
ɝɨɞɢɧ 150 26 26 - - 98 150 2 16 - - 132 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ) 
 
6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
1. 
ȿɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 4 2 
2. 
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɪɨɛɿɬ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 2 2 
3. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 2 2 
4. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɥɿɦɟɪɿɜ ɿ ɧɟɬɤɚɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 2 - 
5. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɡɨɥɸɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 2 2 
6. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɢɯɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɸ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
1 2 3 4 
7. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɿɞ ɞɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɭɦɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ʀɯ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
4 2 
8. ɇɨɪɦɢ ɜɢɞɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 4 2 
9. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɪɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɱɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ 
4 2 
 ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ: 26 16 
 
7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – 32 ɝɨɞ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 66 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 98 ɝɨɞ. 
 
7.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
1. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ 6 9 
2. ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 5 8 
3. Ƚɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 5 8 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 6 9 
5. Ɂɦɿɧɢ ɭɦɨɜ ɞɢɯɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 6 8 
6. Ɏɿɥьɬɪɭɸɱɿ ɫɚɦɨɫɩɚɫɚɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ 5 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
1 2 3 4 
7. Ɉɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 6 8 
8. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 5 8 
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7.2. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɫ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» 
є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɭ ɩ.7.1. 
Ɂɜɿɬ ɨɮɨɪɦɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 (210×297) ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ. ɉɨɥɹ: ɜɟɪɯɧє, ɩɪɚɜɟ – 10 ɦɦ, ɧɢɠɧє – 17 ɦɦ, ɥɿɜɟ – 20 ɦɦ. 
Ɂɜɿɬ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
(ɤɨɩɿɹ ɡɜɿɬɭ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɨɫɿʀ). 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 0.25 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɝɨɞɢɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɢ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɫɩɿɥьɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ. 
 
8. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ) 
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ 
ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɥɨɜɟɫɧɿ, 
ɧɚɨɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ. Ʌɟɤɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɹɜɢɳ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬь, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɬɟɦɨɸ. 
ɇɚɨɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɚ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ, 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɬɟɦɢ.  
 
10. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ:  
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ;  
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь: 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɣ 
ɛɿɥɟɬ. ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɰɿɧɤɢ. 
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11. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɿɞ-
ɫɭɦɤɨ-
ɜɢɣ 
ɬɟɫɬ 
(ɟɤɡɚ-
ɦɟɧ) 
ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 40  
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 
 100 
5 5 5 5 5 5   6 6 6 6 
Ɍ 1, ... Ɍ11 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
 
Шɤаɥа ɨціɧɸваɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
12. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɢɫɬɟɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 
«ɰɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / 
ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ ɇ.Ɇ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2018. – 20 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. − Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/7900/ 
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13. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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ə.Ⱦ. Ɍɪɟɬьɹɤɨɜɚ. – Ʉ.: Ʌɿɛɪɚ, 2008. – 320 ɫ. 
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14. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
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